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Kajian ini merupakan satu tinjauan untuk mengenal pasti tahap peningkatan 
kemahiran insaniah dalam khidmat komuniti pelajar kokurikulum UTM.  Kemahiran 
insaniah terdiri daripada tujuh kemahiran iaitu kemahiran komunikasi, pemikiran 
kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran kerja berpasukan, 
pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat, kemahiran keusahawanan, etika 
dan moral professional, dan kemahiran kepimpinan.  Selain itu, kajian ini turut 
mengkaji hubungan tahap peningkatan kemahiran insaniah dengan aliran pengajian 
pelajar dan mengkaji perbezaannya merentas kawasan khidmat komuniti di bandar 
dan di luar bandar.  Kajian yang dijalankan ini merupakan kajian yang berbentuk 
tinjauan dengan menggunakan soal selidik.  Populasi yang terlibat dalam kajian ini 
adalah pelajar kokurikulum UTM.  Dapatan kajian di analisis menggunakan perisian 
“Statistical Package For Sosial For Window Version 16.0” (SPSS 16.0) secara 
deskriptif dan inferensi..  Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap peningkatan 
kemahiran insaniah dalam khidmat komuniti pelajar kokurikulum UTM adalah tinggi 
iaitu 87.4%.  Hasil statistik Inferensi menunjukkan hubungan yang signifikan antara 
tahap peningkatan semua elemen kemahiran insaniah dalam khidmat komuniti 
pelajar kokurikulum UTM dengan aliran pengajian pelajar dan tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan terhadap tahap peningkatan semua elemen kemahiran 
insaniah dalam khidmat komuniti yang dilaksanakan di kawasan bandar dan luar 
bandar.  Kesimpulannya kajian ini menunjukkan berlaku peningkatan tahap 
kemahiran insaniah dalam menyertai khidmat komuniti.  Terdapat hubungan yang 
signifikan antara tahap peningkatan kemahiran insaniah dengan aliran pengajian 
pelajar.  Manakala tidak terdapat perbezaan tahap peningkatan kemahiran insaniah 
















 This study is a survey to identify the improvement of soft skills level among 
UTM co-curricular students in their community service. Soft skills consist of seven 
skills of communication skills, critical thinking and problem solving skills, teamwork 
skills, lifelong learning and information management, entrepreneurial skills, 
professional ethics and morality, and leadership skills. In addition, this study also 
examines the relationship between the improvement of soft skill level and the 
courses of the students as well as examines the differences between community 
service in the city and in rural areas. This study was conducted a study using survey 
questionnaire as instrument. The population involved in this study was a group of 
UTM co-curricular students. The data obtained was analyzed descriptive and 
inferential by using a “Statistical Package for the Social Sciences Version 16.0” 
(SPSS 16.0) software.  The results showed that the level of soft skills among UTM 
co-curricular student in community service was as high as 87.4%.  The inferential 
statistics has shown a significant relationship between the improvements of soft skill 
level and the courses of the students. While no significant differences between 
community service in the city and in rural areas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
